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LIBUSE KASPAR, Gradski muzej VaraZdin
XXIX. savjetoyanje o povijesnoj
stambenoj arhitekturi
. U Zagrebu je od 28. koiovoza do 2. rujna odrZano medunarodno sa-
vjetovanje o povijesuoj staurberro.j allritcliruri.
- Savjetqvanje ie olganizirano uz godi5nji sastanak udruZenja Arbeits,kreis fiir Harsfor'schung, a organizalori sri bili Savez arhitekita Hrvat.
ske, Restauratorski zavod Flrvatshe, Dru5tvo povjesnidara umietnosti
Hrvatske i Hrvatsko etnolo5ko druitvo.
^ UdruZenje Arbeitskreis fiir Flausforschung, sa sjedi5tem u Detmolduu Saveznoi Republici Njemaikoj, djeluic triEeset godina. Ono okupl.ja
l(ulturne ustanove kao Sto su muzeii i etno-parkovi te poicdince - arhi.tekte, etnologe i povjesnidare untli.nostr iz Er,rope. Giar,l,,a b\,.-nil ucini-
zenJa.vezanog uz etnopark u Detr-noldu je unapredivanje, r..-t,..':avanja i
istraZivania stambene kuie i kulture stanovania kroz "p<-rviiest.
Savjetovaniu, koje se prvi put odrZalo u Jugoslaviji prisustvovalo
je preko sto strudn jali.a iz SR Njemadke, Austr:ije, Svicar:ske, Nizozem-
ske, Maitarske i Jugoslavije. Ovaj svedani s1<up pozdravili su predstar'"
nici Saveza artitckalzr Ilrvatske, Restauratcrskoq zatorla Hrvatske, Dru-
Stva povijesnii'ara uinjetnosti Hn'atske, Hn,atsTrcg cinoiosliog druitrra
te prof. dr. Josef Schcpers, predstavnik AHF-a. Savjetovanju ie prisu.
stvovao i preclsjedr-iik Skup5tine Republidke sainollprarrne interesne za-
jednice kulture, akademih Andro Mohorovidic.
Referati ovos sastanka obuhvatili su tri terle. Prva tema ood nazi.
vom - Seoska arhitektura Turopolja, Gornje Posavine i Donjeg Pokup.lja - sadrZavala ie niz interesantnih predavania. To su: Tipologija seo-ske arhitekture u ovom podrudju (Zorica Simunovii i Nada Dujii); Selo
Bok na obali Save (Olga Lastrii); Buduinost seoskog graditeljskog na.
sljeda (Ksenija Markovii i Davor Salopek); Inspiracija seoskom gradi.
teljskom tradicijom (Zdravko Zivkovii).
Ova predavanja su upotpunjena studijskim putovanjima u Turopo-
1je, Posavinu i Pokuplje, gdje su sudionici ovog skupa mogli pobliZe upo'
znati drveno graditeljstvo tog kraja. Razgledana ie drvena kapela sv.
Barbare u VeUkoi Mlaki, koja predstavlia biser drvenog graditeljstva
u Hrvatskoj. Unutrainjost kapele ie oslikana gvjetnim motivima i sli
kama svetaca. Naroditu vriiednost predstavlja slika sv. Kiimernisse, sve'
tice s bradom. Posjeiena je i najbolje saduvana turopoljska drr,ena ku-
riia. To je dvor obitelji Modii-Bedekovii u Lomnici. Sagradio iu je 1806.
godine turopoljski asesor Petar Modid. Kurija je izgrailena od debelih
planjki, ima impozantan visoki krov, danas pokriven crijepom, dok je
u davnini bio nadinjen od 10 000 hrastovih daSdica. Nekada plemiiko
sastajali5te sada je to zbirka sestara Bedekovic.
Sudionici kongresa su zatim posjetili i razgledali Muzej Turopolia
u Velikoj Gorici, smje5ten u zgradi vijeinice Plemenite opiine Turopoli-
ske, sagradene u 18. st. Tu je priredena i mala zakuska s domaiim spe'
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cijalitetima kao Sto su turopoljski sir, hukuruzni kruh, slanina i rakija
Sto je takoder bilo priredeno i u selima pa se tako samo potvrdila go'
stoljubivost nadeg dovjeka.
Razgledana su i sela Bok u Posavini te Brest u Pokuplju, u kojima
su sadur,:ane izvanredno lijepe drvene kuie. Putovanje je zavr5ilo prije-
mom i razgledavanjem Sisadkog muzeia, smje5tenog u tvrclavi - staromgradu, sagradenom u 16. st. na u5iu Kupe u Savu.Jom prilikom je otvo'
rena izlo\ba u Galeriji murzeja pod naslovom - Skulptorski-trag tesar'shog umijeia - diii sir autori Bianko Cacic, Zelimir Jane5 i Olga 
Lastrii.
Drnga tema je - Grad Zagreb. OcirZar.ra 
su pledavanja: Povijesni i
lrrostonii razvitak gr-ada Zagreba (h'o^Maroevic); Tipo_vi stambene arhi
iekture 17. i 18. stlna z-agrEbackom Graclccu (Nada Premerl); Kompa"
rativna scmioloika analizf stambenc kuic i sklopova u povijesnoj jezgri
srad,a zatlrcba (slavko Dakii); IstraZirranja stanovanja i moguinosti
dapaciie Za stanovanic u kuian.ra povijesne iezgre Zagreba - podlogaza-zaSiitu gr-aditcliskc ba5tine (Tomislav Premerl).
Preclavllia ,r', ilustt,iror-ta razgledavarrjell grattanske kuic 17-19. st'
rra Glaclecu i Kaplolu.
Treia tema jc posveiena selu i gi'aclu unutra5nje Istre kao i selu
Gorskog Kotara.
Tu su prikazai'ur sliiede-ca predavanja: Temeljne etno*graf.ske znata}
ke ruralnog prostora Istre (Beata GotthardiPavlovsky); Por,'ijesna stam'
bena arhiteftura grada u unutrainjosti Istre (Eugen Frankovii); Buje
- orimier za urcr-odologiiu 
rcvjtalizacije tVladimir Bedenko); Umjesto
Dredvid6rroe prcdavania Maie strk - o poluuL'banim naseljima u Istri,iosip Milii6vic nas ie upoznao s istarskom arl-ritekturom.
PotDuna siika ove arhitekture stedena je razgledavanjem u Zivo. Raz-
sledana su sela Kuli i Deiadi kraj Brod Moravice u Gorskom Kotaru u
f,oiima ie ioS saiuvana stara graditeljska baSrina ovog kraja. Stanovnici
ovih sel"a ririredili su srdadan dodek uz domaie specijalitete sir i kiselo
mliieko, te uz domacu muziku. Bio je to prvi posjet jedne velike grupe
strudnjaka ovirn seiima.
Potom su razgledana neka sela u Istri, zatim Buje, grad na uzvisini
u hoiem se saduvalo niz primjeraka autohtone istarske arhitekture. Po'
sjeceni su gradici Grolnjan, Zavrije i Motovun, da bi se zavr5ilo razgie'
davaniem iomaniiko-gotidke crvke sv. Trojstva u Hrastovlju, koja se
odtikuje izvanrednim freskama iz 15. st. di,ji je autor lvan iz Kastva.
Uz savjetovanje je odrZana i godi5nja skupitina AHF, dok je u Mu-
zeju glada Zagreba ot\,orena izloLba - Narodno graditeljstvo Hrvatske.Izio26u su priiedili Republidki za\od za za5titu spomenilia kulture SRH
i Muzei erada Zagreba, a autori su Nada Duic i JoZa Ladoric. Otvorio
u ie rrio[. Sttepko Huml direktor RPH. Poslije otlorcnja prikazani su
tilinovl o seostoj arhitekturi uz komentar ViSnje Huzjak.-
Predsjednik Skup5tine grada Zagreba Ivo Latin priredio je prima-
nje za sudionike savjetovanja u Staroj gradskoj vijecnici.
Na kraiu moZemo reii da urbanizacijorn sela nestaju seoski obidaji
i tradin iivota pa preostali materijalni svjedoci starog nargdnog gradi
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teljstva. postaiu vrijedni dokur-itenti prcilosii koje bi trebalo sailrlai,i,
a vjerojatno jedinc rjeienje bi bilo osnii,-anic etno-parko-"'a.
Nadamo se da ie ovim savjetolanjcrn biti pr:krenute neka osnovna
pitania vezana uz narodno graditeiistvo jer bi ovo naie dru5tvo trebalo
biti svjesno vrijednosti nade kultur:ne bail,ine i pcchzeti nrjerc da to
za5titimo, daL bismo cstavili bar ne5to bucliiiirn generacij:una.
ZORKO MAR.KOVtrC, Mtizej grada Koprivnice
Froslava 100. godi6njice FIAD-a i neka
pitanja uz nju
Od 14. do 16. stt-iclenoga 1973. god. oilri.i;i1a s,: u Zagreln proslava 100.
obljeinice i{rvatskt;g areholoikoE c'iluiir':1. 'fi,rn je piiliko;r-r, osir-.ii 1-rt-i'
godnih go-\;or;r! i sjeirlirja rr:i $l,lr-r L,iublda. I-u.j:-i i"o::;:ula i don Iiran-;
Bulida, t-rdrl-anc i neiiolilit: l-.iigodnih tirariltrst:ri.i.l lr: o{:iliaiil ie i zn;;'t'
siveni sil-lp s ielreclr'r ,,i4atrcb i n.jegc'r'i'L rcgij:i od plefhistorijt: d,o sreci"
njeg vijeha,,, iziaLba 'Pet sioljei;r hrrratsire ai:heoiogijc_- izl,riba_ ltnlr'gan, odriana je gc.1ilnia skupitina H.AD-a i prii-cc1el cbi-laz;ih arll.eoio-
Skih lokaliteta zagrebadlie regije (zapravo sailo okolice Sesveta)..Osinr
dlanova, prisutni su bili pi'eclstarrnici ostalih republidliih i pokra-iit-isliili
arheoloikih drudtava, te predstavnici SADJ-e. Takocler :;r-r biii prisutni
predstavnici drudtveno-pcrlitidkih organizacija i zi:jednir:a. Gcs.te i cia-
nove ie u ime HAD-a pozdravio predsjednik '[Jru5iva zeiiko R:panii.
Uobidajene organizacijske pripreme su odit<t bile u reci.u, no treba
islakrr.rti nc(,.;l ii,o rrelijcScnih piianja kojn siaLrittu nisu santu otgr,ni'
zacijsko-slar,ljenriire pi-irode. IzloLba kirjiga pod taho i;reteucioznim n;L'
slovorn bitra je veom.t s1aba, i idejno i honcepcijsl'i. ilorizontalne vitn-
nice u aLriju JAZI, plol:rriaie su I'lasiino pusla3att. linii.:e i iasupi 't.'.
Izobr tih kr:rjiga i dasopisa ne z:idovotria-,'a ni zbog naslova izloLbe, d
zbog odabranih radn:va. Alio ie vei stlanjr:n cbirl izi.:lbe, trcbalo je pa'
ztti na holilcu-toliku realnu zastupljencrl r.aciorra pojr:clinih arhcologa
Nedostatak vremena nijc rnogao bil.i -rr.zlogon z:i laLr-u postaYil.
Referate o T-jubiir-r, I',{arlinu i Buliiu iznijeli su'[{. Zaninovii, D. Jc-
lor,ina i N. Cambi. Nujvece l;Lzodarllljc je, zapL.;,r',r, zlirnstr-,.,;i s1",up.
Refcrirali su lvtr. lvXztlcz, K. Vii'rsir.i-Gaspariiri, B. \,--iirii-.lle1aniii, S. V;:b:L-
novic, [4. Zaninovii, V" Sc.kotr i Ii. Sinioni. Rcferarl-i su konstatiraii po-
stojc'ce stalje slrar-i a ono izgle<1a olpl'ililie ovako: iruzev dijela paleo-
litl i l<asnug.r bi urr(arrog dt-,ba, plcLlrislrri.ja znglcbail'e rcgije ;e pot"
puna nepoznanica; anliiko razdoblje le u neito pcvolinijem poloiaju, a
rani srcclrrji vijek je siiian prelhistoriji. I sve to kao cicscrt prosiavi i00.
obijetnice tlAD-a, dije sjediSte je - Zagreb! Naravno, svjesni si-r.lo dinlc-nice da uzroci i raz\ozi takvoga sta"nja nisu jednostar.ni, no moic Lc
postaviti pitanje hzrko to da jedan mladi ar'heoiog (\/. 5i;l<o1 iz Se:iveta)
irna tri manja iskapania u toj regiji za tLanjc od clvije godine, a zagre-
baiki Arheolodki muzej s vclihirn brojem strudniaha, izu;-ev istraZivauja
Anctautonije kod Siitarjeva, gociinama nc istraiuje i ne l..opa teren za.
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